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Transparenz bei Pharmageldern
Zahlungen der Pharmarmen 2015 an ÄrztInnen und medizinische Institutionen in Österreich*
1. Zahlungen der Pharmafirmen - gesamt
Gesamtsumme: 104,1 Mio.€
2. Zahlungen für klinische Studien und Anwendungsbeobachtungen – TOP 10
3. Zahlungen an ÄrztInnen und Institutionen – TOP 10 (Firmen mit höchsten finanziellen Zuwendungen)
4. Zahlungen an ÄrztInnen
2,4 2,444,14,75 1,9
Valneva: 2,8 Mio.€
Novo Nordisk: 2,2 Mio.€Roche: 2,7 Mio.€
Bayer: 2,5 Mio.€
Amgen: 2,1 Mio.€ Abb Vie: 1,3 Mio.€
MSD: 1,2 Mio.€
Boehringer Ingelheim: 1 Mio.€
REST: 7,2 Mio.€
Novartis: 4 Mio.€Pfizer: 26,7 Mio.€
in %
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Gesamtsumme: 54 Mio.€
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Gesamtsumme: 22,4 Mio.€
Gesamtsumme (ÄrztInnen + Institutionen) Anteil ÄrztInnen Anteil Institutionen
Gesamtsumme Top10: 26,5 Mio.€
23,6 
Gesamtsumme an ÄrztInnen und Institutionen: 50,1 Mio.€
12,2  Mio.€
22,4 Mio.€ 18,6 Mio.€ 3,8 Mio.€
9,1 Mio.€
Besuch von Veranstaltungen  (41%)Honorare (54% )
Zahlungen an ÄrztInnen gesamt (100%) Zahlungen an ÄrztInnen aggregiert (83%) Zahlungen an ÄrztInnen individuell (17%)  
4.1. Offenlegungsbereitschaft von ÄrztInnen: individuell (namentlich) oengelegte vs. aggregiert (nicht namentlich) oengelegte Zahlungen
4.2. Beratungs- und Dienstleistungshonorare für ÄrztInnen: TOP 10 Durchschnitthonorare
Auslagen (5%)
1,1
Orion
€ 3.845
Vertex 
€ 3.800 
Lundbeck 
€ 3.645
Ipsen
€ 3.268
Eli Lilly 
€ 3.144 
CSL Behring
€ 3.028
Novo Nordisk
€ 3.014
Eisai
€ 2.901
Pfizer 
€ 2.685
Biogen 
€ 2.640
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104,1
Mio.€
